



















　曖昧さ耐性研究は、当初は実験的な測定が主流であった（例えば、Martin, 1954; Millon, 
1957など）が、その後質問紙によって曖昧さ耐性を測定する流れへとシフトしていった。
Budner（1962）によって開発された曖昧さ耐性尺度であるThe scale of tolerance-intolerance of 
ambiguityを端緒とし、Rydell & Rosen（1966）によるRydell-Rosen Scale、MacDonald（1970）





















発した。上述の先行研究で作成された尺度（Budner, 1962; Rydell & Rosen, 1966; MacDonald, 
1970; Norton, 1975）や、曖昧さが生じる領域を対人場面に限定して作成された尺度（友野・橋
本 , 2001, 2005a）および、曖昧さの多次元性を考慮して作成された西村（2007）の尺度と比較
して、新版曖昧さ耐性尺度は時間軸の設定があることが大きな特色となっている（Table 1参

















































































Factor 1 Factor 2
過去の曖昧さを統制する能力
　過去のことで思い出せないことがある状態に、耐えることができる。 .823  -.066
　昔の記憶が曖昧であることに、耐えることができる。 .777  -.056
　昔の記憶が曖昧でも、気にならない。 .595  .073
　昔の記憶が曖昧であることを、楽しめる。 .456  .320
過去の曖昧さを楽しむ能力
　もう終わったことを思い出してモヤッとしても、それを楽しむことができる。 -.195 1.009
　もう終わったことを思い出してモヤッとしても、気にならない。  .201  .528
　過去のことで思い出せないことがあることを、楽しむことができる。  .313  .503
因子間相関行列
Factor 1 Factor 2




























M SD α M SD α M SD α t d 95％ CI
過去の曖昧さを
統制する能力
12.02  2.93 .79 11.92  2.98 .80 12.13  2.88 .78  .61 .07 -0.87 to 0.46
過去の曖昧さを
楽しむ能力
 8.28  2.42 .78  8.45  2.28 .72  8.11  2.55 .82 1.22 .14 -0.21 to 0.89

















過去の曖昧さを統制する能力 ― 　.593*** －.187*
過去の曖昧さを楽しむ能力 　.580*** ― －.187*









3.71 0.66 2.65 0.79 11.73 1.42 -1.24 to -0.88
　昔の記憶が曖昧であることに、耐えることができる。 3.84 0.59 2.70 0.84 12.41 1.49 -1.33 to -0.96
　昔の記憶が曖昧でも、気にならない。 3.78 0.69 2.57 0.77 13.59 1.63 -1.39 to -1.04




3.76 0.71 2.33 0.80 14.19 1.84 -1.62 to -1.23
　 もう終わったことを思い出してモヤッとしても、気
にならない。
3.77 0.71 2.39 0.84 13.19 1.72 -1.58 to -1.17
　 過去のことで思い出せないことがあることを、楽し
むことができる。
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The preliminary examination of the relationship between tolerance of 
the past ambiguity and depression.
Takanari TOMONO
The present study had two purposes. One was to develop a scale which could assess tolerance of 
ambiguity associated with the past. The other was to examine whether this tolerance of past ambi-
guity was correlated with depression and whether gender differences existed in this relationship. 
Participants were 300 college or junior college students （150 men, 150 women） who completed the 
questionnaire with tolerance past ambiguity items which were created by referring to previous stud-
ies and the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. Two factors extracted in an explor-
atory factor analysis of the items included “the ability to control past ambiguity”and “the ability to 
enjoy past ambiguity”. In addition, each subscale’s internal consistency was sufficiently high and 
each item had sufficient discriminability. Correlation analyses showed that tolerance of past ambigui-
ty was negatively correlated with depression. However, regarding the difference between tolerance 
of past ambiguity and depression, there were no significant gender differences. These results sug-
gest that factor structure of tolerance of past ambiguity was consistent with New Ambiguity Toler-
ance Scale. Future detailed studies should explore about multiple relationships among tolerance of 
past ambiguity, depression, and other moderator/mediator variables.
